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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les résultats du diagnostic réalisé dans l’emprise des parcelles AR334 et 335 se sont
révélés  positifs  en  dépit  d’une  forte  érosion  des  niveaux  archéologiques  liée  aux
errements du cours du Gers.
2 Celle-ci a entraîné la destruction de la totalité des niveaux dans la partie basse de la
parcelle 334. Ainsi dans le sondage 2, seules des structures en creux ont été observées :
une fosse antique et deux excavations modernes ou contemporaines. Le sondage 1 a
livré des vestiges d’un grand intérêt. Bien que seule la partie la plus ancienne de la
stratigraphie  soit  conservée,  la  présence de tranchées de récupération comblées  au
Bas-Empire atteste de l’extension de la ville antique dans ce secteur. Les principales
informations concernent toutefois les niveaux les plus anciens de l’agglomération. La
fouille d’un épais niveau, situé au contact du substrat, résultant probablement d’une
accumulation  progressive  de  sédiment,  a  permis  la  collecte  d’un  échantillon
conséquent de mobilier céramique datable à partir du deuxième tiers du IIe s. av. n. è.
Ce  lot  évoque  une  fois  de  plus,  avec  la  présence  massive  de  ratés  de  cuisson,
l’importance de l’activité potière dans ce secteur de la ville lors de l’occupation de la fin
de l’âge du Fer. Enfin, la fouille d’un sol de terre battue, de plusieurs trous de poteaux,
et d’un petit four domestique documentent un peu plus une occupation exclusivement
connue par le biais de sondages très limités.
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